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Bem utatkozik
a Budapesti K özgazdaságtudom ányi Egyetem  
Alkalm azott Gazdaságtan Tanszéke
T anszékünk  1991-ben á ta lak u lá s  és n é w á lto z ttá s  révén jö t t  lé tre . Az Egyetem  
Ip a rg a z d a sá g ta n  T a n sz é k é h e z  tá r s í to t tá k  az a k k o ri B e lk e re sk e d e le m  G az ­
daság tana  T anszéket, a  K özlekedésgazdaság tan  T an szék e t és a  K isvállalkozás 
K utatócsoportot. E zek  az új tan szék i szervezetben  önálló csopo rtokkén t funkcio­
nálnak .
A szervezeti m egújulás vá ltozatlanu l tág  te re t  hagyo tt a k u ta tá s i e red m én y e it 
tek in tve nagy m ú ltú  m ikrogazdaság i ok tató  és  ku ta tó  b ázisok  m űködésének . A 
jövőben is fő fe lad a tu n k n ak  tek in tjük , hogy az egyetem i képzési form a k e re te in  
belü l m ind  színvonalasabban és ta rta lm asab b an  lá ssu k  el o k ta tá si fe lad a ta in ­
kat.
T anszékünk  o k ta tási és k u ta tá s i tevékenysége m a átfogja a  m ik rosz in tű  g azdá l­
kodás egészét, a  s tra tég iaa lk o tástó l a  koncepcionális gazdá lkodás m ó d szertan i 
k é rd ése in  á t  az ü z le ti tervezésig .
O k ta tás i és k u ta tá s i  tö rek v ése in k b en  je le n tő s  sú ly t képv ise l az e lm é le t és a 
gyakorlat ö sszhangjának  v izsgálata, az e lm éle ti m egalapozottságú  és a gyakor­
la tb an  a lk a lm azh a tó  e ljá ráso k  és m ó d sze rek  k ido lgozása  -  k ö zzé té te le . T an ­
székünk  a válla la tgazdálkodási fe lté te lren d sze r szak ad atlan u l változó összefüg­
géseinek  e lem zésé t a  tisz tán lá tá s  alapvető fe lté te lén ek  tek in ti.
Igyekszünk követni a  p iacgazdaság  fo rm álódása során  fe lszínre  kerü lő  újabb és 
újabb gazdálkodási, környezeti fe lté te lek e t, a  gazdálkodó szervezetekkel szem ­
b en  ébredő k ih ívásokat. K u ta tása in k b an  k e re ssü k  a vá lasz t azokra a  k é rd é se k ­
re, am elyek  vá lla la ti sz in ten  szű k ítik  vagy tág ítják  a  m agyar gazdaság  tú lé lé ­
sén ek  esélyeit.
A tan szék  m u n k a tá rsa in a k  egy-egy tövid tanulm ányával é rz ék e lte tn i k ívánjuk 
sokszínű ok tató i és k u ta tó i tevékenységünket.
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